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Гɨɧчареɧɤɨ Аɥɥа Миɤɨɥаївɧа 
 
Аɤɬɭаɥьɧіɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ 
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɬɜɨɪɚɦ. ɐɟɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɫɤɥаɞає ɱаɫɬɢɧɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ „Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ 
ɠɢɬɬєɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ȼɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ є ɯɭɞɨɠɧɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɍɚɤɟ ɯɭɞɨɠɧє ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɥɸɞɢɧɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ, 
ɞɭɯɨɜɧɭ ɧɚɫɨɥɨɞɭ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɞɢɬɢɧɿ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ 
ɡ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɫɜɿɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ,  ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɱɢɫɶ ɡɚɤɨɧɚɦ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɪɚɫɢ ɜɡɚєɦɢɧ, ɤɪɚɫɢ ɫɥɨɜɚ ɿ ɞɭɦɤɢ. 
ɉɪɢ ɫɥɭɯɚɧɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɢɬɢɧɢ ɡɧɚɱɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɥɿɧɿɣ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɡɚɜɛɚɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ Д1]. ȼ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɝɥɢɛɨɤɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ 
ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ. əɤɿɫɬɶ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɦɚɥɸɤɨɦ 
ɬɜɨɪɭ ɜɿɞɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɹɤɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭє ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸє ɜɥɚɫɧɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɛɚɱɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɧɟ ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɫɥɭɯɚɱ, ɚ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɝɟɪɨɹɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚє ɜɫɿ ɫɸɠɟɬɧɿ ɥɿɧɿʀ, ɩɨɞɿʀ [5, 6].  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɉ.ȼ.Ɂɚɩɨɪɨɠɰɹ, 
ɇ.ɋ.Ʉɚɪɩɢɧɫɶɤɨʀ, ȼ.Ɉ.ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ 
ɡɚɯɨɩɥɸє ɞɢɬɢɧɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɛɨɤɨɦ, ɚ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɦɢɫɥɨɜɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ. ɑɟɪɟɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɜ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɜɯɨɞɢɬɶ ɫɥɨɜɨ ɡ ɣɨɝɨ 
ɧɚɣɬɨɧɲɢɦɢ ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ, ɜɨɧɨ ɫɬɚє ɫɮɟɪɨɸ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɦɨɤ ɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ – ɠɢɜɨɝɨ, ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼ ɯɨɞɿ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɭ 
ɞɿɬɟɣ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɡ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ɜ 
ɫɜɨєɦɭ ɠɢɬɬɿ. Ɍɚɤ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɳɨ ʀɯ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɨɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɢɬɬєɜɿ 
ɮɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɚɦɢ [3].   
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɭ ɜɡɚєɦɢɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɧɢɤɚɬɢ ɭ ɝɥɢɛɢɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. Ȼɨɪɢɫ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚє 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɡɚɹɤ ɞɢɬɢɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɦɿɧɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɱɿɥɶɧɟ 
ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚє ɤɧɢɝɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɜɿɪ. Ɉɬɠɟ, ɜɩɥɢɜ ɱɟɪɟɡ ɫɥɨɜɨ є ɡɧɚɱɭɳɢɦ. 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ: ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɱɟɪɟɡ 
ɪɿɞɧɟ ɫɥɨɜɨ [2] . 
Ɂɚɝɥɢɛɥɸɸɱɢɫɶ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɡɚɭɜɚɠɭєɦɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɣ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. Ɇɚɥɸɤ ɛɭɞɭє ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɣ 
ɛɥɢɡɶɤɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɛɭɬɬɹ ȼɫɟɫɜɿɬɭ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɡ ɜɥɚɫɧɨɸ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɐɟ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɞɨ ɫɜɿɬɭ, ɞɨ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɟ. Ⱦɨɫɤɨɧɚɥɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɟɸ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɤɭɩɚɥɚɫɹ ɭ 
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɪɿɞɧɢɯ ɡɜɭɤɿɜ, ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɿɜ Ɂɧɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ʀɯ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ, ɫɬɚɧɭɬɶ ɩɿɞɦɭɪɤɨɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɞɨ 
ɠɢɬɬɹ ɜ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. Ɂɚ ɰɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɞɢɬɢɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɠɢɬɬєɜɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ, ɪɨɡɲɢɪɸє ɣɨɝɨ ɦɟɠɿ. [4].  
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɬɜɿɪ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɞɚɬɢ ɞɢɬɢɧɿ 
ɰɿɥɿɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ʀʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ, ɦɢ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɡɚ ɦɟɬɭ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɹɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɟ ɹɤ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɚ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɨɛ’єɤɬɚɦɢ. Іɧɲɿ 
ɮɨɪɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɹɤ ɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ, ɝɪɚ-ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɿɝɪɨɜɚ ɜɩɪɚɜɚ, ɿɝɪɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɨɳɨ, 
є ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢɦɢ, ɭɬɨɱɧɸɸɱɢɦɢ, ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɱɢɦɢ. ȼɫɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɦɢ ɹɤ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɦɚɥɸɤɚ. 
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ, ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 
ɬɜɿɪ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ ɞɨɦɿɧɭɸɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. 
Ɉɤɪɿɦ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɚɞɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɣ ɿɧɲɢɦ ɮɨɪɦɚɦ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨɛ ɭɬɜɨɪɢɬɢ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɫɸɠɟɬɭ ɿ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ є 
ɩɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ: ɩɿɞɛɿɪ ɬɜɨɪɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ (ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɬɢɥɶ, ɩɪɨɹɜɢ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɞɿɣ, ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɬɨɳɨ). Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɨɪɢ ɦɚɸɬɶ 
ɡɦɚɥɶɨɜɭɜɚɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɞɢɬɢɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɝɟɪɨʀɜ, ɳɨ є ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ. 
ȼɱɢɧɤɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɟɫɤɥɚɞɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɟɪɨʀɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɦɚɥɸɤɚɦ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɜ ɫɭɬɿ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ. ɐɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɱɭɬɬɹ ɪɚɞɨɫɬɿ ɣ ɫɭɦɭ, ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɣ ɨɫɭɞɭ, 
ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɟɦɨɰɿɹɯ. ɇɟɡɚɣɜɢɦ ɛɭɞɟ ɣ ɩɿɞɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ, 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɜɨɪɭ.  
ɉɥɚɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɢɦɚɝɚє ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɨɞɧɿєʀ ɱɢ 
ɤɿɥɶɤɨɯ ɥɿɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ  ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɪɨɛɨɬɢ:  ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɦɨɪаɥьɧɢɣ ɪɨɡвɢɬɨɤ  – ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿєɸ, ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ 
ɛɚɠɚɧɶ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɝɭɦɚɧɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ;   ɮіɡɢɱɧɢɣ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦ’ɹɡɿɜ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɩɥɚɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɪɭɯɿɜ;  ɟɦɨɰіɣɧɨ-ɰіɧɧіɫɧɢɣ ɪɨɡвɢɬɨɤ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɜɢɛɿɪ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɿ ɨɤɭɥɶɬɭɪɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, 
ɜɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɭ ɩɪɢɪɨɞɨɞɨɰɿɥɶɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ;  ɩіɡɧаваɥьɧɢɣ ɪɨɡвɢɬɨɤ – ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢ, ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɢɱɢɧɧɨɝɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɨɳɨ;  ɦɨвɥɟɧɧєвɢɣ ɪɨɡвɢɬɨɤ – ɩɨɱɟɪɝɨɜɚ ɱɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɫɿɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ;  ɯɭɞɨɠɧьɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡвɢɬɨɤ – ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɿ 
ɩɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɞɨɜɤɿɥɥɿ, ɜɱɢɧɤɚɯ, ɜɡɚєɦɢɧɚɯ ɥɸɞɟɣ; 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ, ɦɭɡɢɱɧɢɯ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ, ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɪɚɡɚɯ;  ɤɪɟаɬɢвɧɢɣ ɪɨɡвɢɬɨɤ  – ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɡɚєɦɢɧɢ 
ɥɸɞɟɣ, ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɱɟɪɟɡ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɧɢɦ. 
ɉɥɚɧɭɸɱɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɱɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ʀɦ ɞɿɹɦɢ: ɩɨɦɿɱɚɬɢ…, 
ɜɩɪɚɜɥɹɬɢ…, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ…, ɡɚɥɭɱɚɬɢ…, ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ…, ɫɩɪɢɹɬɢ…, 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ…, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ…, ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, …ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ…, ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ…, ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ.., ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɝɥɭɡɞ…, 
ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ, ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɫɢɥɢ…, ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢ…, 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ…, ɜɚɪɿɸɜɚɬɢ…, ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɬɨɳɨ. 
ɉɿɫɥɹ ɱɢɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɚɝɢ ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɿ ɮɨɪɦɢ ɿ 
ɜɢɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡɚɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɚɪɬɨ ɨɛɪɚɬɢ ɬɿ, ɳɨ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɱɢ ɩɿɞɤɪɿɩɥɹɸɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ ɱɢ ɝɪɚ-ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɹ. 
ɏɭɞɨɠɧє ɫɥɨɜɨ ɧɚɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɢɣ ɭ ɞɿɬɟɣ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɳɨ 
ɩɪɨɞɭɤɭє ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ʀɯɧɿɣ ɭɹɜɿ ɧɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɭɬɨɱɧɸє ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɥɨɫɹ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɛɨ ɛɭɥɨ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɬɜɨɪɭ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɸ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɫɸɠɟɬɨɦ, ɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɸ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɬɜɨɪɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɟ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɨɝɨɥɟɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɚ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
 Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɧɚɨɱɧɢɦɢ 
ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɚɤɬɢɜɿɡɭєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɡɨɪɨɜɿɣ ɨɩɨɪɿ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɜɪɚɡɢɥɨ, ɫɬɪɢɜɨɠɢɥɨ, ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɿ ɟɦɨɰɿʀ. Ɇɚɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɿ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɨ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɟ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɨɱɭɥɚ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ 
ɛɚɱɢɥɚ. Ɍɚɤɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɦɚɥɸɤɨɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɭɹɜɧɟ ɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɟ, 
ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ, ɭɬɨɱɧɢɬɢ, ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɨɞɿɸ ɬɨɳɨ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɩɨɬɪɟɛ, ɦɿɪɭ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɧɚɫɬɪɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ. Ɇɚɥɸɜɚɧɧɸ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɭɜɚɬɢ ɛɟɫɿɞɚ, 
ɳɨ, ɡɛɟɪɿɝɲɢ ɫɜɿɠɿɫɬɶ ɜɪɚɠɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɞɿɬɹɦ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ 
ɬɜɿɪ, ɞɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ʀɯɧɿɯ ɧɚɦɿɪɿɜ, 
ɜɱɢɧɤɿɜ. ɑɟɪɟɡ ɦɚɥɸɧɨɤ ɦɨɠɧɚ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ, ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɬɟ, ɩɪɨ 
ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɢɬɹɱɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ є ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɨɦ ɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɢɬɢɧɭ. ɏɭɞɨɠɧє ɫɥɨɜɨ 
ɮɨɪɦɭє ʀʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɡɞɚɬɧɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ 
ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɿɬɭ. 
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